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ット 作 ジョン・クラッセン 絵 蜂飼耳 訳（2013）『くらやみこわいよ』）。英語版は、



















































して、1 ～ 18 の絵について行った。なお、中には左頁と右頁が別の絵になっているもの
もあり、その場合は左頁、右頁として分けて分析してた。なお、これ以外に、絵本の作り













































































・対峙関係 ORIENTATION： ラズロはくらやみに背中を向けている。1 枚目では、く
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